




Sílabo de Contabilidad Financiera III 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00139 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Contabilidad Financiera II 





II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter teórico-
práctico.  Tiene como propósito que logren reconocer, identificar, analizar y aplicar  los estándares 
contables y las normas tributarias, laborales y societarias que corresponda a los registros y 
formulación de información financiera básica. Comprende los siguientes contenidos: El tratamiento 
contable de los hechos societarios de las organizaciones. Aplicación de los fundamentos de la 
Contabilidad orientado al estudio de las transacciones mercantiles y la forma de representarlos por 
medio de cuentas y registrarlos en los libros  auxiliares y principales  obligatorios de contabilidad que 
corresponda, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones y en concordancia con la          
                                               s hasta la formulación de los Estados Financieros 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar estados financieros básicos de la 
organización a partir de la medición y reconocimiento contable de hechos económicos 
relacionados con los procesos societarios, transacciones en moneda extranjera, el costo de 
préstamos, inversiones inmobiliarias y otras transacciones complementarias de organizaciones 






IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar el reconocimiento 
contable de los procesos relacionados con constitución de sociedades, 
movimientos de capital y aplicaciones de utilidades 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Constitución y apertura de 
sociedades. 
 Suscripción de capital 
 Aportes dinerarios y no 
dinerarios 
 Incremento y retiro de 
capital 
 Asientos de cierre 
 Determinación de utilidades: 
Participación de utilidades, 
Impuesto a la renta, Reservas 
 Declaración de dividendos y 
aplicación de utilidades 
 Disolución y liquidación de 
sociedades 
 Identifica, mide y 
reconoce los hechos 
económicos relacionados 
al proceso de 
constitución de 
sociedades teniendo en 
cuenta la Ley General de 
sociedades 
 Identifica, mide y 
reconoce los movimientos 










 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 Moreno, J. (2008). Contabilidad de sociedades. México: Grupo 
editorial Patria. Código Biblioteca UC: 657.92/M86. 
Complementaria 
 Andrade, G. (2008). Contabilidad financiera. México: Mc Graw Hill. 
Código Biblioteca UC: 657.48/ G84 
Recursos educativos 
digitales 
 Moreno, D.E., Blank, P.F. y Hernando Montoya, A. (2011). Sociedades 














aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar el reconocimiento 
contable de los procesos relacionados con la transformación, fusión y 
escisión de sociedades 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Transformación de 
sociedades 
 Fusión de sociedades 
 Escisión de sociedades 
 Identifica, mide y reconoce 
el proceso de reorganización 
societaria teniendo en 
cuenta las disposiciones de 
la Ley General de 
sociedades. 
 Asume una posición 
reflexiva y crítica 
respecto de los procesos 
de reorganización de 





 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 Apaza, M. (2012). Contabilidad de sociedades. Perú: Entrelineas 
S.R.Ltda. 
 Moreno, J. (2008). Contabilidad de sociedades. México: Grupo 
editorial Patria. Código Biblioteca UC: 657.92/M86. 
Complementaria 
 Andrade, G. (2008). Contabilidad financiera. México: Mc Graw Hill. 
Código Biblioteca UC: 657.48/ G84 
Recursos educativos 
digitales 
 Ruiz, F. Combinaciones de negocios. Recuperado de  
http://www.economicas.udc.es/subido/Noticias/not2009021209185
6/FRUIZ_PGC_CN_UDC.pdf 
 Moreno, D.E., Blank, P.F. y Hernando Montoya, A. (2011). Sociedades 














aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar el reconocimiento 
contable de: las transacciones económicas en moneda extranjera 
aplicando la NIC 21; costos de préstamos aplicando la NIC 23, de las 
inversiones inmobiliarias aplicando la NIC 40. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Transacciones económicas en 
moneda extranjera 
 Reconocimiento inicial 
 Reconocimiento posterior 
 Costo de préstamos 
 Inicio, suspensión y culminación 
de capitalización del costo de 
activos aptos 
 Reconocimiento  
 Inversiones inmobiliarias o 
Propiedad de inversión (PI) 
 Reconocimiento inicial 
 Reconocimiento posterior 
 Cambios de uso de PPE a PI y 
viceversa 
 Identifica, mide y reconoce 
transacciones en moneda 
extranjera teniendo en 
cuenta lo prescrito en la 
NIC 21. 
 Identifica, mide y reconoce 
los costos de préstamo de 
activos aptos cumpliendo 
lo prescrito en la NIC 23  
 Identifica, mide y reconoce 
transacciones relacionadas 
con las propiedades de 
inversión en cumplimiento 
de lo prescrito en la NIC 40 
 Reflexiona y valora 
la importancia de 
las prescripciones 




 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 IASB (2013). Normas internacionales de información financiera. 
London: IFRS foundation. Código Biblioteca UC: 657 / N82 /2013/B. 
 
Complementaria 
 Effio, F. y Aguilar, H. (2012). NIIF. Perú: Asesor entrelíneas S.R.L. 
Recursos educativos 
digitales 
 Jiménez, J.  NIC/NIIF supuestos prácticos. Recuperado de  
http://www.globalcontable.com/attachments/supuestos_practicos.
pdf 
 Puruncajas, M. (2010). Normas internacionales de información 
financiera. casos prácticos. Ecuador: Editorial de la universidad 












aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar los estados 
financieros básicos de una empresa del sector industrial aplicando los 
estándares estudiados 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Reconocimiento de apertura 
 Medición y reconocimiento 
de transacciones de 
empresas industriales 
 Reconocimiento de ajustes 
contables al cierre del 
periodo 
 Mayorización y Balance de 
Comprobación 
 Determinación de resultados 
en la hoja de trabajo 
 Estados Financieros básicos 
 Asientos de cierre. 
 Identifica, mide y reconoce los 
la situación inicial y 
transacciones económicas de 
una empresa del sector 
industrial relacionadas con los 
estándares internacionales 
estudiados 
 Elabora los estados financieros 
básicos a partir del balance 
de comprobación y hoja de 
trabajo. 
 Demuestra actitud 
diligente en la 
elaboración de 




 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 IASB (2013). Normas internacionales de información financiera. 
London: IFRS foundation. Código Biblioteca UC: 657 / N82 /2013/B. 
 
Complementaria 
 Effio, F. y Aguilar, H. (2012). NIIF. Perú: Asesor entrelíneas S.R.L. 
Recursos educativos 
digitales 
 Jiménez, J.  NIC/NIIF supuestos prácticos. Recuperado de  
http://www.globalcontable.com/attachments/supuestos_practicos.
pdf 
 Puruncajas, M. (2010). Normas internacionales de información 
financiera. casos prácticos. Ecuador: Editorial de la universidad 




La metodología usada en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje está basada en el 
desarrollo de casos. Para ello el estudiante estudia la teoría previamente a las sesiones de 
aprendizaje. En el aula es el estudiante quien propone las soluciones a los casos dirigidos y 









VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo 
  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
 
Evaluación parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 
 
20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo 
  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
 
Evaluación final 




sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I 




Evaluación parcial Unidad I y II 
Prueba de desarrollo 
 
20% 
B) Consolidado 2 Unidad III 




Evaluación final Todas las unidades 





Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
